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This article uses the basic methods and means of project feasibility study 
to make comprehensive analysis, evaluate and demonstrate the market 
foreground, economic benefit and investment risks of Airport Logistics Zone 
Project, thus offers scientific evidence for investment decision and provides 
corresponding measures and suggestions to the project implementations. 
According to the author’s study, there is great market foreground and good 
economic benefit to Airport Logistics Zone, and the project has strong risk 
resisting ability, therefore it is a construction project with good investment 
value.  
Structure and content: 
Foreword: brief introduction of the basic theory and method of feasibility 
study, background, purpose and main content of project study. 
Chapter 1: project summarization. In this chapter, the author mainly 
includes the basic information of Airport Logistic Zone and the key issues of 
the project to be studied. 
Chapter 2: market analysis. In this chapter, the author analyses the 
industry development, the market demand of logistic zone’s land and the 
market competitiveness of the project, and makes market forecast and 
judgment to the project’s market foreground. 
Chapter 3: evaluation of project economic benefit. In this chapter, the 
author uses the basic evaluation methods of economic benefit investment 
projects, including evaluation rates such as investment recovery period, net 
present value, and interior return rate, to quantificational make analysis and 
study the economic feasibility of the investment project. 















relevant theories and methods to analyze and evaluate the uncertainty of the 
investment project’s economic benefit. 
Chapter 5: policy suggestion. In this chapter, the author puts forward 
suggestions about how to implement effective control and manage risks in the 
process of construction and management, and carry out prospective economic 
benefit. 
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绪  论 
1 












    2、市场预测与分析：包括市场现状调查、市场供需预测、价格变化
预测、项目竞争力分析等内。 
    3、建设方案与规模：包括场址选择、规模确定及产品方案选择等内
容。 
    4、技术方案和项目实施：包括施工方案选择、设备方案选择、建设
工期确定、建设进度安排等内容。 
    5、环境影响评价：包括环境条件调查、环境影响结果预测、应采取
的环境保护措施等内容。 







































































































































































展规划》奠定了基础。2001 年 11 月，市政府成立了厦门市发展现代物流
产业协调小组，以加强对全市物流发展工作的组织协调，并在市交通委设
                                           













第一章  项目概述 
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